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international posture （Yashima2002, 2009） のアンケート調査を行った。その目的は、本研修が
international posture に与える影響を評価するためである。International posture とは国際社会に対
する総合的な態度であり、日本の学習者における英語の学習と会話に影響する。アンケートは28項
目の質問により構成され、intercultural approach （-avoidance）tendency、interest in international 
vocation、ethnocentrism、interest in foreign affairs、having things to communicate の５つのカテ
ゴリに分かれる。６名の学生が University of Puget Sound で講義に参加し、学内実習を見学し、関
連施設を訪問した。参加者はプレゼンテーション発表の機会を持つと共に、現地の学生との課外活動
や、ホームステイ等も経験した。研修の前後で、international posture をカテゴリ毎に見ると変化は
無かったが、intercultural approach（-avoidance）tendency と ethnocentrism の１つずつの項目で






専攻でも、2001年からほぼ隔年でアメリカ合衆国ワシントン州にある University of Washington（以









を Yashima は IP と呼び、IP は国際社会に対する総合的な態度であり、日本の学習者における英語
の学習と会話に影響すると説明している（Yashima2002,Yashima2009）。その28項目版は５つのカテ
ゴリに分かれ、intercultural approach（-avoidance）tendency：７項目、interest in international 
vocation： ６ 項 目、ethnocentrism（reaction to different customs/values/behaviors）： ５ 項 目、









　研修の担当教員は2018年９月から UW・UPS のコーディネーターと日程調整を進めたが、UW と
は日程が合わず、今回の訪問は UPS のみとなった。UPS のコーディネーターには、参加者からの研
修内容の希望を伝えた。
　参加者は、2018年10月からプレゼンテーションの準備を始め、およそ月２回の頻度で１回約90分
間のミーティングを開催した。参加者のプレゼンテーションは「Language, Culture, and Exercise」














八島2015）を Google Form で参加者のメールアドレスに送信した。参加者は自由意思で質問に回答
し、返送した。倫理的配慮として、回答者にはアンケート調査について説明し、その結果を発表する
ことについて、全員から署名で同意を得た。統計解析は専門家の助言を受けながら実施した。研修前
後の IP の変化は、カテゴリ・項目毎で、Wilcoxon の符号付き順位検定により解析した。統計解析ソ
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Effects of overseas study tour on international posture: 
 A report on the ninth US study tour for physical and occupational therapy 
students at Gunma University
SHIMODA Kaori, KURURI Nana, SAITOH Takayuki
We conducted the ninth US study tour for physical and occupational therapy students at Gunma 
University in March 2019. A questionnaire survey, designed to evaluate the effects of the tour 
on international posture (Yashima2002, 2009), was administered before and after the tour. 
International posture is a general attitude toward the international community that influences 
English learning and communication among Japanese learners. The questionnaire consisted 
of 28 items and was divided into 5 categories: intercultural approach (-avoidance) tendency, 
interest in international vocation, ethnocentrism, interest in foreign affairs, and having things 
to communicate. Six students participated in the tour, after preparation. They attended lectures 
and observed clinical practice at the University of Puget Sound. The students visited university-
associated health institutions. They gave presentations to the students and faculty. They also 
participated in extracurricular activities and stayed with a homestay host over the weekend. 
There were no significant score changes among the categories of international posture. However, 
one item on intercultural approach (-avoidance) tendency and one on ethnocentrism significantly 
increased. The results suggest that the tour affects international posture. There were few subjects, 
and all were physical or occupational therapy students. In the future, we will evaluate the effects 
of a short-term overseas study tour with a larger sample.
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